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PLHQLH NWyUH SROHJD JâyZQLHQD LQWHUSUHWDFML VSRMU]HQLX SU]H] SU\]PDWZâD-
VQ\FKGRğZLDGF]Hĕ5R]XPLHQLHPDFKDUDNWHULQWXLF\MQ\LMHVWSHZQĆRGPLDQĆ
SU]Hī\FLD-HVWRQRWDNLP]DELHJLHPEDGDZF]\PNWyUHSR]ZDODQDSU]HMğFLHRG






 1DXNRZ\ ğZLDWRSRJOĆG L KXPDQLVW\F]QD ZL]MD U]HF]\ZLVWRğFL QLH PXV]Ć E\ý
VSU]HF]QH]HVREĆ3U]HGPLRWHPSR]QDQLDQLHVĆERZLHPW\ONRIDNW\VWDQRZLĆFH









VWDQXXP\VâX LGXFKD%DUG]RZ\UDĩQLHZVND]XMĆQD WR UyZQLHīZVSyâF]HVQH
SV\FKRORJLF]QHZ\QLNLEDGDĕLSV\FKRORJLF]QHNRQFHSFMHSR]QDQLD
$UJXPHQW\QDXNRZRJHRJUDÀF]QH





























































ZLHND RVWU]HJDâ SU]HG QLHEH]SLHF]HĕVWZHP ÅUR]G]LHOHQLD GOD DQDOLW\F]Q\FK XâD-
WZLHĕSU]\URGQLF]HMLOXG]NLHMU]HF]\ZLVWRğFLµNWyUHQDOHī\Z\MDğQLDýZZDUXQNDFK
LFKZVSyâLVWQLHQLDZF]DVLHLSU]HVWU]HQL
,QWHJUDF\MQHZDORU\ JHRJUDÀL SRGNUHğODâ\ WDNīH NRQFHSFMH JHRJUDÀL MDNR QDXNL
LSU]HGPLRWXHGXNDFMLWZRU]RQHSU]H]SROVNLFKXF]RQ\FK:DFâDZD1DâNRZVNLH-





XâDWZLHQLD V]WXF]QLHPLċG]\ QDXNL SRV]F]HJyOQH WM ² UR]SDWU\ZDý ]MDZLVND QLH
ZRGHUZDQLXRGLQQ\FKMDNWRF]\QLĆQDXNLSRV]F]HJyOQHOHF]ZâĆF]QRğFLWMWDN
MDN]MDZLVNDWHZQDWXU]HZU]HF]\ZLVWRğFL]DFKRG]Ć]VDPHJRSURJUDPXQD-
































































































JRVSRGDUNĆ DZDUXQNDPL ğURGRZLVND SU]\URGQLF]HJRZ 6WDQDFK =MHGQR-
F]RQ\FK
JâyZQ\PLFHFKDPLJRVSRGDUNLDZDUXQNDPLSU]\URGQLF]\PL$XVWUDOLL





















*HRJUDÀD UHJLRQDOQD ]RVWDâDZSURZDG]RQD GRZ\PDJDĕ SURJUDPRZ\FK JHRJUDÀL
ZJLPQD]MXPZ]QDF]QLHZLċNV]\PQLīGRW\FKF]DVZ\PLDU]H:QRZHMSRGVWDZLH
SURJUDPRZHM]DMċâDRQDPLHMVFHJHRJUDÀLRJyOQHMZF]HğQLHMUHDOL]RZDQHMZ]QDF]QLH






























1DSU]\NâDGZ FKDUDNWHU\VW\FHNUDMyZ VNDQG\QDZVNLFK ]DJDGQLHQLHPZċ]âRZ\P
PRīHE\ýGXīDUR]FLĆJâRğýSRâXGQLNRZDGâXJDOLQLDEU]HJRZDLVĆVLHG]WZRFLHSâHJR


























































































VSRVyE DE\E\âR W\SRZHGODZLċNV]\FK UHJLRQyZ R NWyU\FK MHVWPRZD«µ V 
2NUHğOHQLH ÅVWXGLXPµ ZVND]XMH QD VDPRG]LHOQRğý XF]QLyZ Z ]GRE\ZDQLX ZLHG]\
ZRSDUFLXRPDWHULDâ\ĩUyGâRZHPDS\IRWRJUDÀHGDQHVWDW\VW\F]QHEDGDQLDWHUHQR-


























































































































































3R XWZRU]HQLX &KLĕVNLHM 5HSXEOLNL /XGRZHM Z URNX  ī\âR Z &KLQDFK RN
POQ OXG]L:  UPLPRQLVNLHM GâXJRğFL ī\FLD OLF]EDPLHV]NDĕFyZ VLOQLH
Z]URVâD3ROLW\F]Q\SU]\ZyGFD0DR=HGRQJE\â]GDQLDīHDE\VWZRU]\ý]5HSXEOL-
NLSRWċīQHSDĕVWZRNRQLHF]QDMHVWZ\VRNDOLF]EDOXGQRğFL'RSLHURQDNRĕFXWHMGH-
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NyZQD REU]HīDFKPLDVWD2SLQLċPLHV]NDĕFyZPRīQD QDMOHSLHM ]REUD]RZDý ]GD-
QLHPÅ/HSLHMPLHýâyīNRZ3X[LVWDUHPLDVWRQLīGRPZ3XGRQJµ
3UDFRZQLF\QDSâ\ZRZLLLPLJUDQFL]WHUHQyZZLHMVNLFKSU]\E\ZDMĆF\GRPLDVWD]D-
FKċFHQLPRīOLZRğFLĆ V]\ENLHJR ]DURENX VWDQRZLĆ F]ċVWRQLHZ\NZDOLÀNRZDQĆ VLâĆ
URERF]Ć=HZ]JOċGXQDEUDNSRPLHV]F]HĕPLHV]NDQLRZ\FKLQLVNLH]DURENLī\MĆRQL
F]ċVWRZQLHOXG]NLFKZDUXQNDFK3RMDZLDMĆVLċUyZQLHīSUREOHP\VSRâHF]QH]ZLĆ]D-
QH]UyīQHJRURG]DMXSDWRORJLĆLSU]HVWċSF]RğFLĆ
/LWHUDWXUDGRVWXGLXPSU]\NâDGRZHJR²6]DQJKDM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KWWS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WMQMH(KWP
KWWS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FRQWHQWBKWP
KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL6KDQJKDi
KWWSZZZVWDWVVKJRYFQHQJOLVKVKJOUNM\UNM\KWPWRS
